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The automated processing of key links is analyzed in requirement according to
the comprehensive research of part of the Railway Bureau of receiving and
dispatching operation which is based on the careful analysis of receiving
departure process .The purpose of R & D station train operation safety control
information system TSC is to eliminate the train accident. The system uses
advanced technology of SQL database, using the C/S model in software
development, implementing the station departure operation with
informationization, networking and centralized management.
This paper analyzes the research background, research goal and business
requirement of the system, discusses the system design method and the process
of implementation. From the target of the system, design thinking and demand
analysis, describes the architecture design, system design key points and key
technology, system function design, database design and security design of the
overall system, and completes the implementation of the main function of the
system.
The design and achievement of receiving and departing train operation safety
control information system makes use of researched special control software and
system equipment, the control station attendants properly implement the standard
of receiving and departing train operation procedure and command correctly; the
system will prompt and correct the mistakes if the station attendants don’t
command according to the standard or give incorrect orders. The control system
has a graphical interface display, the comprehensive search before the track that
the train accessed, trains cannot access track display, automatically or optionally
choose the departing direction, check the grid conditions, automatic self
supervision, tips are provided among operation procedures, time transfer
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